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Biogeni amin serotonin nađen je kako u nekim jestivim  plodovima, 
kao npr. banani (Musa sapientum, W a a l k e s  i s u r .  1958), rajčici 
(Solarium lycopersicum, W e s t  1958), ananasu (Ananas sativus, B r u c e  
1965), tako i u drugim  dijelovima biljaka, kao npr. u dlakam a m ahuna 
vrste Mucuna pruriens ( B o w d e n  i sur. 1954), te žaokama kopriva 
Urtica dioica ( C o l l i e r  i C h e s h e r  1956) i Urtica pilulifera  ( R e g u ­
l a  1970).
Ovim radom želio sam ispitati prisustvo tog am ina u  stabljici i 
listovima taksona Urtica pilulifera var. dodartii, u daljnjem  tekstu 
skraćeno: U. dodartii. Stabljike s listovim a su homogenizirane u  hlad­
nom 80%-nom metanolu. Ekstrakcija hladnim  metanolom tra ja la  je 48 
sati. E kstrakt je uparen pod blagim uvjetim a (temp. +33° C, vakuum  
18 mm Hg) na volumen 10 ml. Izmućkavanjem ekstrakta petroleterom  
uklonjene su biljne boje i lipofilne tvari. Odjeljivanje indolskih supstan- 
ca je vršeno krom atografijom  na papiru, a pojedine zone su izrezane 
i eluirane smjesom metanol-voda (2 :1). E luati su puštani preko ionskog 
izmjenjivača am berlita CG-50 u  formi NHJ u  kojoj je bio priprem ljen 
pomoću 0.2 M amonijevog acetata (pH 7.5). Solnokiseli eluat ispitivan 
je krom atografijom  na papiru te  tankom  sloju silika gela i aluminijevog 
oksida u  različitim  otapalima. Identifikacija je vršena različitim  reagen- 
sima na indolske spojeve.
U ekstraktu  lišća i stabljike nađena je indolska supstanca koja se 
adsorbira na ionskom izmjenjivaču i eluira tek 1 N solnom kiselinom. 
Kromatografsko ponašanje na papiru i tankom sloju u kiselim, neu tra l­
nim i baznim otapalima, kao i obojene reakcije s različitim  reagensima 
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Z a k l j u č a k
Krom atografska ispitivanja metanolskog ekstrakta Urtica pilulifera  
var. dodartii pokazala su da ova biljka sadržava serotonin.
*
Prof. dr Zvonimiru D e v i d e u  zahvaljujem na susretljivosti i korisnim 
savjetima.
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S U M M A R Y
CH RO M ATO G RAPH IC ID E N T IF IC A T IO N  O F SE R O T O N IN  IN  
T H E  N E TT L E  (URTICA PILULIFERA  V AR. DODARTII  (L .) A SC H ER S.)
Ivan Regula
(B o ta n ica l I n st itu te  o f  th e  U n iv e r s ity  o f  Z agreb)
Leaves and stems of the Urtica pilulifera  var. dodartii were homo­
genized in cold 80% m ethanol and extracted several times during 48 
hours. The separation of the compound was achieved on paper chromato­
graphy and an A m berlite CG-50 column. The identification was based 
on comparisons of Rf values and colour reactions w ith the authentic 
sample of serotonin.
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